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1996 比T84x8ﾈ4?x8ﾘ6ｨ4?ｈｦ? ? 
1997 偖ﾉwH瑚ｿx588ｸ7H4??R?Aサヒビール株式会社 ? 
1998 乘H?檍?ｶy684?ｨ5x6?ｲ?博ｮ会社日本総合研究所 ? 
1999 儻域ﾘ5ｸ8ﾘ6(4?茜H?橙??b籐(h匯LﾉHIgｹYB?博ｮ会社リコー ? 
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リーダーシップ, ②経営における社会的責任, ③顧客･市場の理解と対応, ④
戦略の策定と展開, ⑧活動結果からなる｡内部ビジネス･プロセスには, ②経
営における社会的責任, ⑥価値創造のプロセス,が含まれる｡学習と成長の視





DTP (Design To Pe血rmance; DTP)とは,米国国防総省が提唱したDTC
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戦略マップとスコアカード ? ?ｩ(hｯｨﾆ?剳`画l 
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現状と展望｣ 『管理会計学』 Vol.14, No.2,pp.65-76.
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